az Esztergomi Kath. Földmives Ifjusági Egyesület és az Esztergom-belvárosi Földmives Leányok Mária-Kongregációja Elnökének, Nagyságos és Főtisztelendő Mátéffy Viktor prépost-plébános, nemzetgyülési képviselő úrnak névünnepe alkalmával, 1925. márc. 1.-én, a Belvárosi Olvasókör nagytermében hódoló ünnepséget rendez, melyre tisztelt Címet nagyrabecsült családjával együtt meghivja a fentnevezett egyesületek Elnöksége. by unknown
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flzEsztergom-belvárosi Kath. Olvasókör, 
az Esztergomi Kath. Föidmíves Ifjúsági 
Egyesület és az Esztergom-belvárosi 
Földmives Leányok ÍTIária-Kongregációja
Elnökének, nagyságos és Főtisztelendő
mátéffy Uiktor prépost-plébános, 
nemzetgyűlési képviselő úrnak
névünnepe alkalmával, 1925. márc. 1.-én, 
a Belvárosi Olvasókör nagytermében
hódoló ünnepséget
rendez, melyre tisztelt Címet nagyra- 
becsült családjával együtt meghívja 
a fentnevezett egyesületek 
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Belépődíj p i n c s i ’1 
Kezdete este 6 árakor, 
m ű s o r  a t ú l s ó  o l d a l o n .
s z .o n
MŰSOR:
1. Buchner—R á c z:Üdvözlő dal. Előadja 
az ifjúsági vegyeskar.
2. Ünnepi beszéd, M ondja :
hály, az O lvasókör világi elnöke.
3. Hajnali— Szvohoáa Patrona Hungá­
riáé. É n ek l i : Béres az Ifjúsági 
Egyesület igazgatója. Zongorán k isé r i : 
a
4 . Az Ifjúsági Egyesület hódolatát tol­
mácsolja : ifj. Tátus az Ifjúsági
Egyesület világi elnöke.
5. Chladek Henrik:Üdvözlő dal. Előadja
az ifjúsági vegyeskar.
6. Gyiirky Ödön :Nolite timere. (Ne fél­
jetek.) Szavalja: H
7. Pápai Molnár Kálmán :Ki elkorm ány-
z o d . . .  É n ek li : A eszter-
gom-belvárosi karnagy. Zongorán kiséri:
Hajnali Kálmán tanító.
8. A Mária Kongregáció nevében ünnepi 
beszédet m on d : a 
Mária Kongregáció igazgatója.
9. Kersch Fernc: Mária-ének. Előadja 
az ifjúsági vegyeskar.
10. Tóth József:Üdvözlő. Szavalja:
Róza ,a Mária Kongregáció titkára.
11. Hymnus. Énekli a közönség.
